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（千ロール) （千ロール)
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年　度 西千葉地区 松戸地区 柏の葉地区 亥鼻地区 医学部附属病院 千葉大学 年　度
2004年度 91.60 9.70 0.70 24.00 120.00 246.00 2004年度
2005年度 105.10 8.80 0.90 23.10 60.00 197.90 2005年度
対前年比 115% 91% 129% 96% 50% 80% 対前年比
2006年度 85.40 10.80 1.50 25.40 57.60 180.70 2006年度
対前年比 81% 123% 167% 110% 96% 91% 対前年比
トイレットペーパー購入量 2004年度 2005年度 2006年度
（千枚） 　 　（千枚）
20,000 40,000
15,000 30,000
10,000 20,000
5,000 10,000
0 0
年　度 西千葉地区 松戸地区 柏の葉地区 亥鼻地区 医学部附属病院 千葉大学 年　度
2004年度 17,631 1,178 167 3,447 4,560 26,983 2004年度
2005年度 17,094 1,145 211 3,237 6,567 28,254 2005年度
対前年比 97% 97% 126% 94% 144% 105% 対前年比
2006年度 19,531 2,169 206 4,131 9,664 35,701 2006年度
対前年比 114% 189% 98% 128% 147% 126% 対前年比
紙類（A4換算）購入量 2004年度 2005年度 2006年度
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（百万円） （百万円）
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西千葉地区 松戸地区 亥鼻地区 千葉大学合計
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（GJ) 　　　（GJ) 
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年　度 西千葉地区 松戸地区 柏の葉地区 亥鼻地区 医学部附属病院 千葉大学 年　度
2004年度 267,901 38,051 5,214 140,110 285,140 736,416 2004年度
2005年度 245,527 35,108 4,491 141,577 281,049 707,752 2005年度
対前年比 92% 92% 86% 101% 99% 96% 対前年比
2006年度 233,551 34,493 4,737 138,491 277,975 689,247 2006年度
対前年比 95% 98% 105% 98% 99% 97% 対前年比
総エネルギー投入量
2004年度 2005年度 2006年度
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（千Kwh） （千Kwh）
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年　度 西千葉地区 松戸地区 柏の葉地区 亥鼻地区 医学部附属病院 千葉大学 年　度
2004年度 21,038 3,195 365 11,622 19,036 55,256 2004年度
2005年度 20,260 3,042 345 11,759 18,769 54,175 2005年度
対前年比 96% 95% 95% 101% 99% 98% 対前年比
2006年度 19,454 3,000 380 11,661 18,878 53,373 2006年度
対前年比 96% 99% 110% 99% 101% 99% 対前年比
（千㎥） （千㎥）
4,000 6,000
3,000 4,500
2,000 3,000
1,000 1,500
0 0
年　度 西千葉地区 松戸地区 柏の葉地区 亥鼻地区 医学部附属病院 千葉大学 年　度
2004年度 1,086 145 21.8 516 2,041 3,810 2004年度
2005年度 991 118 17.5 544 2,053 3,724 2005年度
対前年比 91% 81% 80% 105% 101% 98% 対前年比
2006年度 944 116 16.7 500 2,002 3,579 2006年度
対前年比 95% 98% 95% 92% 98% 96% 対前年比
（ｋℓ） 　 （ｋℓ）
400.00 600.00
300.00 450.00
200.00 300.00
100.00 150.00
0.00 0.00
年　度 西千葉地区 松戸地区 柏の葉地区 亥鼻地区 医学部附属病院 千葉大学 年　度
2004年度 284.28 - 15.88 53.81 106.11 460.08 2004年度
2005年度 58.75 - 8.20 47.18 91.82 205.95 2005年度
対前年比 21% 52% 88% 87% 45% 対前年比
2006年度 30.86 - 7.00 56.06 93.05 186.97 2006年度
対前年比 53% 85% 119% 101% 91% 対前年比
A重油使用量
都市ガス使用量
電気使用量
2004年度 2005年度 2006年度
2004年度 2005年度 2006年度
2004年度 2005年度 2006年度
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（t-co2） （t-co2）
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15,000 30,000
10,000 20,000
5,000 10,000
0 0
年　度 西千葉地区 松戸地区 柏の葉地区 亥鼻地区 医学部附属病院 千葉大学 年　度
2004年度 11,318 1,554 233 5,777 12,295 31,177 2004年度
2005年度 9,919 1,394 190 5,720 11,931 29,154 2005年度
対前年比 88% 90% 82% 99% 97% 94% 対前年比
2006年度 8,828 1,281 186 5,243 11,210 26,748 2006年度
対前年比 89% 92% 98% 92% 94% 92% 対前年比
二酸化炭素排出量 2004年度 2005年度 2006年度
（千㎥）  （千㎥）
400 800
300 600
200 400
100 200
0 0
年　度 西千葉地区 松戸地区 柏の葉地区 亥鼻地区 医学部附属病院 千葉大学 年　度
2004年度 271 19 56 89 275 710 2004年度
2005年度 242 17 27 82 244 612 2005年度
対前年比 89% 92% 48% 91% 89% 86% 対前年比
2006年度 180 21 38 77 221 537 2006年度
対前年比 74% 121% 139% 95% 90% 88% 対前年比
水資源（上水＋地下水）投入量 2004年度 2005年度 2006年度
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（ｔ） 　　（ｔ）
2,000 4,000
1,500 3,000
1,000 2,000
500 1,000
0 0
年　度 西千葉地区 松戸地区 柏の葉地区 亥鼻地区 医学部附属病院 千葉大学 年　度
2004年度 1,129 59 5.7 362 497 2,053 2004年度
2005年度 976 57 8.1 402 586 2,029 2005年度
対前年比 86% 97% 142% 111% 118% 99% 対前年比
2006年度 844 52 7.8 391 551 1,846 2006年度
対前年比 86% 91% 96% 97% 94% 91% 対前年比
（ｔ） 　　（ｔ）
2,000 4,000
1,500 3,000
1,000 2,000
500 1,000
0 0
年　度 西千葉地区 松戸地区 柏の葉地区 亥鼻地区 医学部附属病院 千葉大学 年　度
2004年度 364 13 - 41 57 475 2004年度
2005年度 374 18 - 39 144 575 2005年度
対前年比 103% 138% 95% 253% 121% 対前年比
2006年度 312 15 - 59 135 521 2006年度
対前年比 83% 83% 151% 94% 91% 対前年比
産業廃棄物排出量
一般廃棄物排出量 2004年度 2005年度 2006年度
2004年度 2005年度 2006年度
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自転車は 持ち帰る か
     正しい方法で 処分・譲渡し てください。
卒 業 生のみなさんへ
！
やむを得ず自転車を処分する場合、以下の方法があります。
① 千葉市に処分を申し込む
② 譲渡する
下記の粗大ごみ受付センターに、処理を依頼してください。
盗難自転車と見なされてしまう可能性がありますので、
　防犯登録の名義変更または再登録 を行ってください。
◆名義変更の手続きの案内と必要書類の配布は、
　生協「住まいアルバイト紹介センター」にて行っています。
◆譲渡先が無い場合は再転車活用委員会が引き取り、防犯登録の処理まで
　責任をもって行いますので、下記アドレスまでご連絡ください。
環境ＩＳＯ事務局　環境ＩＳＯ学生委員会　再転車活用委員会
自転車の適正処理に御協力をお願いします。
再転車活用委員会　info@retensha.org
　千葉市粗大ごみ受付センター　TEL 043-302-5374
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分煙にご協力下さい。
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まもって！！ 
５つよ☆ 
正しい知識と保護具の着用、
防ごう災害、守ろう我が身
実験事故防止５ヶ条 !!
１．正しい手順と作業の確認
２．保護具を正しく装着する
３．整理・整頓・清潔・清掃
４．常に危険を予測する
５．寝不足では実験しない
みんな守ってね…
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